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ABSTRAK
Kata kunci : Identifikasi, Kepercayaan diri, Pemain bolavoli SMPN 8 Banda Aceh.
Penelitian ini berjudul â€œIdentifikasiKepercayaan DiriPemain Bolavoli SMP Negeri 8 
Banda Aceh Pada Kompetisi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional  (O2SN)  Tahun 
2014â€•.Identifikasi merupakan  suatu proses pembuktian, menentukan atau penetapan identitas 
seseorang. Kepercayaan dirimerupakan rasa percaya terhadap kemampuan atau kesanggupandiri 
untuk  mencapai prestasi  tertentu.Pemain bolavoli SMP Negeri 8 Banda Aceh merupakan 
pemain bolavoli yang  sangat percaya  diri dalam menghadapi setiap pertandingan, tanpa adanya 
latihan yang khusus dapat menjuarai kompetisi O2SN .  Penelitian ini bertujuan untuk 
mengungkap  tingkat kepercayaan diri pemain bolavoli .Pendekatan dalam penelitian ini 
menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.Responden penelitian adalah  pemain bolavoli 
yang berjumlah  15  orang.Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrument 
kualitatif dengan skala truston.Data dikumpulkan dengan menggunakan koesioner atau 
angket.Data dianalisis menggunakan rumus presentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
tingkat  kepercayaan diripemain bolavoli SMP Negeri 8 Banda Aceh pada kompetisi olimpiade 
olahraga siswa nasional (O2SN) tahun 2014 mencapai 79.89%, dapat diartikan kepercayaan diri 
pemain bolavoli secara keseluruhan dikatakan sebagian besar baik. Maka dapat disimpulkan 
kepercayaan diri pemain bolavoli  sebagai berikut: (1) Kekuatan diri diantaranya:  Keyakinan 
terhadap kemampuan, Tidak  gentar kepada lawan dan tak terganggu dengan adanya penonton, 
Berusahameraih  tujuan (Prestasi),  (78.3%) dikatakan sebagian besar baik, (2) Kelemahan diri 
diantaranya:  Bertanya  apabilaada halyangtidak dimengerti, Menerimamasukan  dariorang  lain 
(Teman/Pelatih), Mengemukakanide kepada Pelatih dan teman Tim,  (73.3%) dikatakan 
sebagian besar baik, (3) Peluang diri diantaranya:  Memamfaatkan kesempatan dengan baik, 
Tampildidepan publiktanpamerasa  cemas, Saat yang tepat untuk pembutian diri  (80.0%) 
dikatakan pada umumnya baik, (4) Tantangan diri diantaranya:  Dapatmenampilkan kemampuan 
yangada didalamdirikepada oranglain,  Mengemukakan  emosidenganjelasdan sesuai, Harapan 
meraih banyak prestasi semasih usia muda (78.89%) dikatakan sebagian besar baik.
